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У 1999 р. до 70-ліття вченого зусиллями його 
учнів та дослідників була видана колективна 
монографія «Актуальные проблемы изучения 
древнего гончарства», яка починалася статтею 
ювіляра і вміщувала основні спостереження та 
розробки автора, зроблені ним після 1978 р.
Головною рисою наукової діяльності О.О. Бо-
бринського був різносторонній підхід до вирі-
шення історичних проблем. Саме це дозволило 
йому не тільки створити новий напрям в архе-
ологічній науці, але й потужну наукову шко-
лу. За час роботи О.О. Бобринського в Інсти-
туті археології РАН у нього пройшли стажу-
вання багато молодих дослідників, які зараз 
працюють в різних містах Росії та СНД.
Останнім часом Олександр Опанасович ак-
тивно працював над розвитком єдиної систе-
ми вивчення культурних традицій історії ста-
родавнього гончарства.
Слід відзначити виняткову різноманітність 
його наукових інтересів. Вони охоплювали 
майже всі напрями вивчення давньої керамі-
ки та гончарства як особливої сфери людської 
культури. До багатьох проблем О.О. Бобрин-
ський звертався неодноразово, поглиблюючи 
та розширюючи ті уявлення, які склалися у ньо-
го в попередній період. Можна виділити шість 
основних напрямів, які в різний час привер-
тали увагу дослідника і при розробці яких ним 
практично в усіх випадках були запропоновані 
оригінальні підходи, принципово відмінні від 
підходів його попередників: 1) гончарний круг, 
1 жовтня 2010 р. помер визначний археолог, до-
слідник історії стародавнього гончарства, док-
тор історичних наук Олександр Опанасович 
Бобринський. Він був успішним і талановитим 
ученим, активно займався дослідницькою, ор-
ганізаційною та просвітницькою діяльністю, 
надихав колег, вів за собою молодь, зацікавлю-
вав світову громадськість. Наукова спільнота 
втратила одного з найкращих науковців з вели-
чезним досвідом і міжнародним визнанням.
Народився Олександр Опанасович у Мо-
скві, в родині робітників. У роки Великої Віт-
чизняної війни пішов працювати в майстерню 
з переплетення, а потім на завод «Калібр». У 
1952 р. вступив на історичний факультет Мос-
ковського державного педагогічного інституту 
ім. В.І. Леніна, а від 1953 р. під керівництвом 
В.В. Сєдова розпочалася експериментальна ді-
яльність молодого дослідника. Саме в той пе-
ріод визначився його інтерес до історії гон-
чарства. У 1956 р., після закінчення інституту, 
Олександр Опанасович почав працювати в ре-
дакції журналу «Історична література» і пара-
лельно навчався на редакційному факультеті 
Всесоюзного інституту підвищення кваліфіка-
ції робітників Міністерства культури. 
1959 року О.О. Бобринський вступає до ас-
пірантури на кафедру археології Московсько-
го державного університету ім. М.В. Ломоно-
сова, де під керівництвом А.В. Арциховсько-
го в 1962 р. захищає кандидатську дисертацію 
на тему «Гончарний круг Східної Європи ІХ—
ХІІІ ст.». Тоді ж стає співробіт ником Інститу-
ту археології АН СРСР. У 1963 р. за спеціаль-
ним рішенням тодішнього директора інституту 
Б.О. Рибакова був створений спеціальний нау-
ковий підрозділ з історії кераміки, який і очо-
лив 33-річний О.О. Бобринський. Від 1968 до 
1981 рр. вчений очолював Комплексний загін 
для вивчення гончарства, який провадив сис-
тематичні дослідження на території Європей-
ської Росії, Прибалтики, Білорусі та України.
У 1978 р. вийшла його монографія «Гончар-
ство Восточной Европы. Источники и методы 
изучения», яка одразу стала головною книгою 
з вивчення стародавнього гончарства на багато 
десятиліть.
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його походження та розвиток; 2) технологія ви-
робництва глиняного посуду; 3) форми глиня-
ного посуду; 4) гончарні майстерні та пристрої 
для випалу кераміки; 5) походження та розви-
ток гончарства; 6) нігтьові відбитки на глиняно-
му посуді як джерело інформації.
Світла пам’ять Олександру Опанасовичу. Він 
ще довго житиме у своїх учнях, численних науко-
вих працях, залишатиметься прикладом дослід-
ника і неординарної особистості для нащадків. 
Співробітники Інституту археології НАН України 
щиро співчувають близьким та друзям покійного.
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